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Industri perbankan sangat penting peranannya bagi perekonomian di Indonesia. Lembaga 
keuangan itu sendiri terdiri dari 2 jenis yaitu lembaga perbankan yang terdiri dari bank-bank 
umum dan lembaga keuangan non – bank. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) termasuk kedalam 
lembaga keuangan yang juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara. 
PT Bank Intidana Sukses Makmur adalah salah satu BPR yang berada di Jakarta. Fenomena 
yang terjadi dalam perusahaan ini adalah meningkatnya angka turnover pada tujuh tahun 
terakhir. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa pengaruh employee engagement, 
work environment dan organizational learning terhadap organizational commitment pada 
karyawan PT BPR Intidana Sukses Makmur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kuantitatif dan metode non-probability sampling dengan teknik judgmental 
sampling dan snowball sampling. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan 
penyebaran kuesioner online kepada 85 karyawan tetap. Teknik pengolahan data pre-test 
menggunakan IBM SPSS versi 25 dan main test menggunakan SEM PLS versi 03. 
 
Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukan bahwa employee engagement  
memiliki pengaruh positif terhadap organizational commitment dengan p-value sebesar 
0,000. Kemudian work environment tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
organizational commitment karena p-value 0,097 dan organizational learning memiliki 
pengaruh positif terhadap organizational commitment dengan p-value sebesar 0,000. 
 
Jika diketahui dari hasil yang didapatkan, perusahaan PT BPR Intidana Sukses Makmur harus 
lebih memperhatikan aktivitas terkait employee engagement dengan memberikan survey 
terkait employee engagement, work environment dengan memperluas working space, dan 
organizational learning dengan rutin memberikan knowledge sharing, brainstorming, project 
team dan training kepada karyawan, karena ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi 
organizational commitment yang baik juga untuk karyawan PT BPR Intidana Sukses 
Makmur apabila lebih diperhatikan. 
 









The banking industry has a very important role for the economy in Indonesia. The financial 
institution itself consists of 2 types, namely banking institutions consisting of commercial 
banks and non-bank financial institutions. Rural Banks (BPR) are included in financial 
institutions that also make a positive contribution to the country's economy. PT Bank 
Intidana Sukses Makmur is a BPR located in Jakarta. The phenomenon that occurs in this 
company is the increasing turnover rate in the last seven years. 
 
This study aims to discuss and analyze the influence of employee engagement, work 
environment and organizational learning on organizational commitment to employees of PT 
BPR Intidana Sukses Makmur. The method used in this research is quantitative methods and 
non-probability sampling methods with judgmental sampling techniques and snowball 
sampling. The data obtained in this study is by distributing online questionnaires to 85 
permanent employees. The pre-test data processing technique used IBM SPSS version 25 and 
main test data processing technique used SEM PLS version 03. 
 
The results obtained in this study indicate that employee engagement has a positive influence 
on organizational commitment with a p-value of 0.000. Then the work environment has not 
significant effect for organizational commitment because the p-value is 0.097 and 
organizational learning has a positive influence on organizational commitment with a p- 
value of 0.000. 
 
If it is known from the results obtained, the company PT BPR Intidana Sukses Makmur must 
pay more attention to activities related to employee engagement by providing surveys related 
to employee engagement, work environment by expanding working space, and organizational 
learning by regularly providing knowledge sharing, brainstorming, project teams and 
training to employees, because these three variables can affect good organizational 
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